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bus domestica L., Malus sylvestris Mill., Cornus mas L., Zi-







rastu na šumskom i degradiranom šumskom tlu. Tako ih 























binia pseudoacacia L.),  suhih plodova  (Castanea sativa 
Mill., Corylus avellana L., Quercus robur L.) i mesnatih plo-
dova (Juglans nigra L., Malus sylvestris Mill., Prunus dulcis 
(Mill.) D., Prunus avium L., Prunus spinosa L., Prunus 


















plodova (Castanea sativa Mill., Corylus avellana L.,…) i me-
snatih plodova (Cornus mas L., Juglans regia L., Malus sylve-
stris Mill., Prunus dulcis (Mill.) D., Prunus avium L., Punica 
granatum L., Rosa canina L., Sambucus nigra L., Taxus baccata 
L., Viburnum opulus L., Vitis vinifera subsp. sylvestris Hegi,…). 
Kod vrste Pinus pinea L. postoji velika mogućnost iskorišta-






















divlja jabuka (Malus sylvestris Mill., divlja kruška (Pyrus pyra-
ster (L.) Burgsd. i divlja maslina (Olea europaea L.). Od pri-
rodnih vrsta danas na sortnoj listi u svijetu i Republici Hr-







































































































Proizvodnja i isporuka sadnog materijala šumskih 
voćkarica iz rasadnika Hrvatskih  šuma d.o.o. za 
razdoblje od 2012. do 2017. godine – Production and 
delivery of planting material of forest fruits trees 
from the nursery of Hrvatske šume d.o.o. for the 
period 2012 to 2017
1. Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) 
1. Sweet chestnut (Castanea sativa Mill.)
Iz slike 1. je vidljivo kako je u šest istraživanih  godina pro-
izvodnje najviše  sadnica pitomog kestena na  zalihama 
(30.09.) bilo u 2015. godini u iznosu od 16 200 komada, 
Tablica 1. Rasadnička proizvodnja šumskih sadnica šumskih voćkarica po vrstama u rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o. u 2019./2020. godini 
prema UŠP, organizacijskim jedinicama i rasadnicima (izvor: Hrvatske šume d.o.o., Služba za proizvodnju i razvoj, travanj 2020.)
Table 1. Production of forest seedlings of forest fruit trees by species in nurseries of Hrvatske šume d.o.o. in 2019/2020 year according to Forest Admini-











1. Koprivnica R.J. Rasadničarstvo Koprivnica
Drnje hrast lužnjak u kontejnerima, topola
Močile bukva, ukrasne sadnice
Limbuš hrast lužnjak, crna joha
Zelendvor oskoruša, divlja trešnja, pitomi kesten, crni orah,lipa i repromaterijal za božićna drvca i plantaža božićnih drvaca
Župetnica božićna drvca
2. Ogulin R.J. Rasadnik Oštarije Oštarije smreka, crni bor, obična jela, oskoruša, divlja trešnja
3. Zagreb  Rasadnik Zagreb
Lukavec hrast lužnjak, hrast kitnjak, poljski jasen i divlja trešnja
Brestje ukrasne sadnice, stablašice i poljski jasen
Slika 1. Proizvodnja i isporuka sadnica pitomog kestena iz rasadnika 
Hrvatskih  šuma d.o.o. za razdoblje od 2012. do 2017. godine. Zalihe 
sadnica (plavi stupci) iskazuju se s obveznom inventurom (30.09.) u 
rasadnicima. Crveni stupci označuju isporuku sadnica iz rasadnika u 
tekućoj godini.
Figure 1. Production and delivery of sweet chestnut seedlings from the 
nursery of Hrvatske šume d.o.o. for the period 2012 to 2017. Stocks of 
seedlings (blue columns) are reported with mandatory inventory (30.09.) 
in nurseries. Red columns indicate the delivery of seedlings from the nurs-
ery in the current year.
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slijedi 2016. godina s 9 547 komada, 2014. godina s 8 320 
komada, 2017. godina s 2 579 komada, 2012. godina s 2 500 
komada i 2013. godina sa 164 komada. 
U promatranom istraživanom razdoblju (2012.-2017.) u 
svim rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o. ukupno je bilo na 
zalihama 39 310 komada šumskih sadnica pitomoga ke-
stena, a isporučeno je iz rasadnika 21 843 komada. Iz izra-
čuna se može vidjeti razlika između proizvodnje i isporuke 
sadnica u iznosu od 17 467 komada.
2. Crni orah (Juglans nigra L.) 
2. Black walnut (Juglans nigra L.)
 Iz slike 2. vidljivo je kako je u šest istraživanih  godina pro-
izvodnje najviše sadnica pitomog crnog oraha na zalihama 
(30.09.) bilo u 2017. godini u iznosu od 43 000 komada, 
slijedi 2013. godina sa 42 000 komada, 2012. godina sa 40 
470 komada, 2014. godina sa 40 000 komada, 2015. godina 




4. Divlja kruška (Pyrus pyraster (L.) Burgsd.) 













Slika 2. Proizvodnja i isporuka sadnica crnog oraha iz rasadnika Hrvat-
skih  šuma d.o.o. za razdoblje od 2012. do 2017. godine. 
Figure 2. Production and delivery of black walnut seedlings from the nurs-
ery of Hrvatske šume d.o.o. for the period 2012. to 2017.
Slika 3. Proizvodnja i isporuka sadnica divlje trešnje iz rasadnika Hrvat-
skih  šuma d.o.o. za razdoblje od 2012. do 2017. godine. 
Figure 3. Production and delivery of wild cherry seedlings from the nursery 
of Hrvatske šume d.o.o. for the period 2012 to 2017.
Slika 4. Proizvodnja i isporuka sadnica divlje kruške iz rasadnika Hrvat-
skih  šuma d.o.o. za razdoblje od 2012. do 2017. godine. 
Figure 4. Production and delivery of wild pear seedlings from the nurseries 
of Hrvatske šume d.o.o. for the period 2012 to 2017.
U promatranom istraživanom razdoblju (2012.-2017.) u 
svim rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o. ukupno je bilo na 




3. Divlja trešnja (Prunus avium L.) 




godina sa 25 053 komada, 2014. godina sa 22 340 komada, 
2015. godina s 11 676 komada, 2012. godina s 9 004 komada 
i 2013. godina s 3 914 komada. 
U promatranom istraživanom razdoblju (2012.-2017.) u 
svim rasadnicima Hrvatskih šuma d.o.o. ukupno je bilo na 
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Na slikama 5. i 6. prikazana je proizvodnja i isporuka sad-
nica pitomog kestena i divlje trešnje iz rasadnika Hrvatskih 
šuma d.o.o. u 2018. godini
5. Pitomi kesten (Castanea sativa Mill.) 




ostalo u rasadnicima 7 028 komada sadnica.
6. Divlja trešnja (Prunus avium L.) 




ostalo u rasadnicima 7 702 komada sadnica.
Zalihe i isporučene sadnice šumskih voćkarica po vrstama 
drveća iz rasadnika Hrvatskih  šuma d.o.o. za razdoblje od 




























pišu kako se u svih 49 rasadnika upisanih u Upisnik proi-
zvođača šumskih sadnica u Republici Hrvatskoj proizvo-
Slika 5. Proizvodnja i isporuka sadnica pitomog kestena iz rasadnika 
Hrvatskih  šuma d.o.o. u 2018. godini
Figure 5. Production and delivery of sweet chestnut seedlings from nurser-
ies of Croatian forests d.o.o. in 2018
Slika 6. Proizvodnja i isporuka sadnica divlje trešnje iz rasadnika Hrvat-
skih  šuma d.o.o. u 2018. godini
Figure 6. Production and delivery of wild cherry seedlings from nurseries 
of Croatian forests d.o.o. in 2018
Slika 7. Zalihe i isporučene sadnice šumskih voćkarica po vrstama 
drveća iz rasadnika Hrvatskih  šuma d.o.o. za razdoblje od 2012. do 
2018. godine
Figure 7. Supplies and delivered seedlings of forest fruit trees by tree spe-
cies from the nursery of Hrvatske šume d.o.o. for the period from 2012 to 
2018
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Variability of morphological and biological characteristics of 


























species representatives are listed for each term. The production by types of trees in the nurseries of 
Hrvatske šume d.o.o. is shown. in 2019/2020 years according to Forest Administration (FD), organi-
















livered. Due to the possibility of organic farming, good adaptability of species to global climate change, 
providing incentives and not too demanding care, in the near future there will be increasing empha-
sis on species breeding to obtain secondary or non-timber forest products in plantations. Due to 
changing climatic conditions and the synergy of a number of unfavorable biotic and abiotic factors, 
many indigenous species are endangered today and are gradually or abruptly drying up and decaying. 
Some species of forest fruit trees, forest trees, shrubs and ground growth of edible and medicinal fruits, 
wild fruits and domesticated fruits will benefit from climate change, which will lead to the expansion 
of their natural range with increasing potential areas suitable for artificial cultivation.
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